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PROGRAM 
Deb vieni non tardar W.A. Mozart 
Love, I Hear 
Johanna 
Traci Anderson - Deanna Shipley 
Stephen Sondheim 
Trevor Roach - Miriam Yutzy 
I Can't Be Talkin' of Love John Duke 
I Carry Your Heart 
Jennifer Anaya - Robert Mills 
Do not go my Love Richard Hageman 
Gianna Lamanna - Michelle Bouton 
Schlagende Herzen Richard Strauss 
Seitdem dein Aug' in meines Schaute 
Alicia Morgan - Klara Kukumi 
Steal me Sweet Thief Gian-Carlo Menotti 
Marshann Burk- Shu Wen Wen 
Fair Robin I Love Kirke Mechem 
Amy lbberson - Dianne Cangelosi 
**There will be a JO-minute intermission** 
The Voice of my Beloved Max Helfman 
Kristin Hoff- Deanna Shipley 
The Two Cousins C.W. Glover 
Katherine M. Talley and Kristin Hoff 
Deanna Shipley 
L-0-V-E Bert Kaempfert 
Amor 
and Milt Gabler 
Katherine M. Talley - Daniel "Sly" Slipetsky 
William Bolcom 
Meigan Stack- Michael Dauphinais 
What More Can I Say William Finn 
Happiness 
James Guy - Robert Mills 
Stephen Sondheim 
Kellie Freidmutter and James Guy 
Robert Mills 
I will Walk With My Love Irish/ Anonymous 
Kellie Friedmutter-Shu Wen Wen 
Dein ist Mein Ganzes Herz Franz Lehar 
Der Pokal 
Einerlei 
Chris Boggs-Michael Dauphinais 
Richard Strauss 
Rachel Sowada- Shu Wen Wen 
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